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A Study on Semantic regimentation Distributing of Textbooks in Chinese Teaching as a Foreign 
Language——Take the Sorts of‘Character and State’for Example 
 II
Abstract 
It always focuses on the external characters such as morphology, vocabulary 
number, distributing and recurring to research into the words for Teaching Chinese as 
a Foreign Language. However, this paper will go deep into the semantic of the words, 
paying attention to the characteristic of the acceptation-converge in the teaching 
material. Besides, it also tries to sort out the words basing on the 
semantic-regimentation, and develops two aspects of research importants as follows: 
(1) On Chinese Lexicology: The semantic-regimentation of the text book lexicon 
was depicted as a whole, especially by way of computation. Furthermore, the 
retrieved figure of statistics was used to get its characteristics and pinciples. 
(2) On Text Book Compiling in Chinese Teaching as a Second Language: It 
reviewed and evaluated the Text Book Compiling by studying semantic-regimentation 
number, distributing as well as tier arrangement. All the investigation would come to a 
conclusion as follows: whether all the concepts and cagories covered the whole 
Chinese semantic; whether the arrangement of the study material accorded with the 
learner’s cognizing and acquisition rules. Therefore, it is forcasted that the production 
of this research will develop certern pratical significance to the logical construction of 
Text Book Lexicon System and Semantic System. 
This project is based on three long-term perusal text books which are influential 
in the area of Teaching Chinese as a Foreign Language. It picked-up all the words 
relate to ‘character and estate’ by establishing the conjunction to <Modern Chinese 
Dictionary> and < Modern Chinese Semantic Classification Dictionary >, basing on 
the language material database. It toke an all-wave investigation on the ‘character and 
estate’ semantic system by stating the number, types and distributing. So as to present 
the external general picture and inner structure. 
 As a conclusion, three basic characteristics of the elementary text books in 
Chinese Teaching as a Second Language were given: 
(1)The semantic sorts of the text books cover quite an expansive area. In the 
aspect of accepting or rejecting along with how to arrange the material, the text books 
keep to the  learner’s acquisition rules and the pratical principals well. In a word, the 















(2)The words which have single semantic-regimentation are very abundant in the 
text books. While the words which have two or more than two 
semantic-regimentations are too exiquous to be well in accordance with that of 
Modern Chinese. 
(3)The arrangement order of the lexicons is well distributed by teaching grades 
as a whole. The semantic-regimentation recurs by means of new words recurring and 
old words recurring, which not combine tightly. For the new words and old words 
distribute not proportionedly in each phrase of the text book. Thereby, it needs to 
improve on the recurring alternation of the semantic-regimentation in text books. 
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第一章  绪 论 
1 
第一章  绪 论 










完成于 60 年代中期的《15 年汉语教学总结》一文，总结和探讨了教材内容的数
量和质量的关系，课文与语法结构的关系，精读和泛读的关系，等等。 
20 世纪 80 年代以来，随着教材编写数量和种类的不断增加，对教材编写进
















                                                        
① 载《教学与研究》，1957 年第 2 期. 


















































也就是标注 A 的词性而不标注 B 的词性。如：把“出（差）”标为动词。意思是
“出”为动词，“差”以括号的形式不予标注。这样做的好处是，不但离合词可
以标注，而且二字组动宾结构也可以标注，而且当离合词和二字组动宾结构插入
                                                        





































































































































































                                                        





























































































                                                        
① Wilkins,D. National Syllabus [M]. London: Cambridge University Press, 1976:53. 
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